




El tlif!110 frlllH'l'll:lrlnl' milil:!l' llf' e·la plaza
~ pro\'illl'j:l, D. ~ah:lci\lr Dial. Onlnilf'7., ha
:-itlu nl)('jl'10 tic l'I,,~i h P,lI' pa:'lf' df' Ll pre'usa
e~pallOla, con mUlivo de llaha prt·~CIlI:H.lO I'C-
In~erción dc 3DllneiO$, comuni~dos, reclamos
gacetill"$, en primcra. lerrera y cuarla plana á
precio$ con\·encionale~.
I:;squeJas de defunción en primera y cuarta pla-
na á preeios reducidos. .
ELGENERAL OROONEZ
pilliCt)S, los lr:,uluitos y las puzolanas, las pi-
roxellili \' anflbnles. a"í como los [leidos slll-
rtJl'O'W y 'sul(ú/'il'o,cl :'lcidu clorhídrico y 011'05
clIrrpos que Sf' dcspl'elldrll cn los volc:IIJ/'s,
('n esos rc~pir3deros de rll('~o C]uc lienc la
lit'rl'a, son tina prueba eyidenle de la varie-
dad dí' matprias y llc.las innH'llsns l'f'aCCiOllcS
qllímíc¡IS quc OCI;I'.re'1l rn el illlerior del glo·
ho.
En la Slq)l"l'ficil' del mismo podrmos nI.>·
Sf'l'val' tilmlJil:1l ctllnhios continuos en 1:1l11a-
tl"l'ja rninrral P/,I' la ncción fí::;ica y qllimie3
d!'l ng'II,I, dl'l <lir'c, del ciJ!órico y luz l]¡'1 ~ol,
<llií rorllll en la aUllrh.rrra por la 3ccion dl' la
ell'clrinidarl, Las r'oc,lS rn;'¡s elevadas Sl\ di'';-
JllOI'Ollan, siendo Ll'a",pol'lados sus dell'illl'" Ú
lal'~,H di ...13ncias eOJllO puede Ob5cl'var:-/' ('11
la~ ltrandl's l'Of'a., rrldf'::;p:üicas y ~l'allilil':lS,
rdl'IIl:JlHlo:.;C' l'OIl ('1 lirlllpo prodllelnS ¡jj\'I',"IIS
pUl' la lIxidal'iull ('ol1"ilalltc dcl ail'c y plll' la
iOnll(,llcia del ngll'l flue dislleh,c los CUl'I'POS
y los poor ('/1 contaclO, originundose dobles
drscolllposiciones y reacciolles químicas di-
\'('I'Il<lS.
~e IHI negado pOl" muchos toda aClivida<.l il
la malCl'ia miflf'I'al, lIamillHlola muerta é
inaclirn y ~in enlbar~o, Yemos en estos movi-
mielltn... \llIr,1I11cllte innrp:únicos IIna acción
illlH'ltable, una vida l'urlimcntaria que se ma·
llifir.:ita ;'1 ~u 1ll(1I1l1 alltesde rormal' prtrle tic
lo... SI'I'f',;; CH'¡:;1 11 iz ;du::: y yjyO';;. EII apuyo dc
C~IO :ni~mtl l'it:lrcmos los ft'llfiJlH'nos que los
mitJ('l'alll~i:-l:ls Ilamull t'pi¡.réllico.':, tales como
la tran ... rormal'j,ill de la pil'il3 de bil'rr'o en
lixidu rf'l'rico, Cllll5er\'ílndo la misma (ol'rna
cúhie:l. la {'oll\'cl'~ion de t'·la misma pirita en
slll(,HIl rpl'rosn 6 caparro:'3 n:'ltural, la u'as-
fl)j"Il;H'i¡'l(l d(' 1:1 piriln dr. cobr{' 1"11 ci31losa 6
:;lllfalil ('(¡¡¡rico, la aparicitin r1rl úxído de "I/l-
li¡¡¡lInio) ~lIhrf' la (,,.Iihill<) I1 :;uHtll'o dI' antimo-
lIill. h l'f'dlll'I'it'lIl dI' la ,,""r;lr¡:it'f\ Ú cloruro
:lrg'(~lllit'o Ú plata fHHiya l" ai .. lad 1 , y 131110:;
otrlh III'chll" que nos dl'mUe~tl"ln que la ma-
lt'l'i¡l Illilli'r:t\ se halla 1'11 CftlHill1l0 movimil'll-
to 111' 11':l1l ... (Ol'mal'iún ... in salil' dr! I'eino inol'-
~;lni('(J; y ~i no" OI'lIp·Il'nlllo,¡ dr la,; (rall<¡(or-
lIlacilllll''; al"ifki:dl''¡ qlll' "'(l \'f'l'ific:lll l'll los
lahnl'Olllll'io..: dI' ljllilllil'a, \'('llc!rían tamhién
(':,to~ 1lI'I~IIO~ ('11 apo) o de 10 que c:~lamos
505(('1 t il' 11 d11,
En 0(1'1l nÚIIH'l'O 1l0~ oC\lparemos de los
cambios dI' la rn:¡ti'l'ia milleral rll lll:l(rl'ia 01'-
~:tlliz:tda y \iv:l , P:,tlldi:mdo 1:ls misteriosas
1'('al'l'itHlI'~ ~ cllill!Jilltleiolll'S qlll' se 0rwran en
la 1l:l!lll':dpza {'¡!tI !lll 1'!ll'lo 1l¡'1Il1f'l'n ¡]Pl'I4'l1l1'q·
In", :11 rlll'lllal'~l' In.:. \'¡'j"!:lll':' y los allimalt's,
11
REDACCIOi'\ y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor, ~8
Empezarpmos por el l'cino Inincrni, en el
cuallienen III~nr las mas variada:; I'C<lCCIOIlC:i
químicas)' cambios de la materia ~irl ~alil' de
la catcgoría de illol'g'úllica. Con sólo cOllside-
rar el calóric(\ ccnLnd que ,H1menla COII 1::1
pl'urundidad, llegando según los cálculos he-
chos, Ú 200.000 grndos, se comprende las
numcl'osas reacdones que surrirúll los Clll'l"
pos minerales, pues didHl lemprnlllll'a es ('a·
paz \Ir. rundil' y r.;asificar lodos los Cllel'poS ('O·
nocidos. Las di\'f'I'sa~ malel'ias afl'ojadas pOI'
los volcanes b<ljo la forllla de densos IIU mas y
candenle lava, nos pueden dal' ulIa id 'a de
las 'J3riadas combinaciones y descompo~icio·
lles segun la profundidad y pOI' lo Laulo s¡~­
~ÚII la lcmperalul'u, siendo por esta r:)Zón
muy variables, pueslo que es Ipy químic3 quc
se fOrlll~l1 aquellos cuerpos más est:lhlf'': (1 la
l('m\lf'rMUra y condiciolJes que se híll1ell Sl)-
melidos, 1...3 \)I'iedra p(tmrz y obsidiantl. re·
sullado de la rusión dc los minerales relde3-
misma canlidad exisle desde el primel' peri6·
do del mundo, desde el más remolO que po·
dembs imaginar, que CIl ~ualquiel' momelllo
del mismoj lo cllal ~'a lo dijo el (unl!adlll' de
la quimica, el gran La\'oissi"I', cuando asc-
gurti que cn la ~,Huraleza nada se pierde ni
nalla lluevo se Crea. Pasan los alomas dd
reino mineral al vegCl31, de éste al :lllimal, y
dc amhos vuelven otra vez al miUf'l'ilJ. ~c
cOllcibe C]Uí! CIl teoria pudiera l'epresenlarSf'
~}Qr rncdil) de ulla gran eCII:lciún quimica el
eslado de los ClICl'pOS en el pl'incipio del
mUlIdo ) pi eSlado en cualqllicl' momrnto
de SIl CXi$Lencia: pero ecuacilin variublc :'1
c:lda installteport'Jlll' varían la~ l'f'13cionesy la
maleria no cesa en su movimicllto: v ~i cesa·
se, enlOllces seria el fiu de toda vida \. de lo·
da existcllcia, .
Al ocupar'llos de las lr:ls(ol'mtH~iollf'S de' la
Illalel'ia lo h:lI'emos Úgl'andes ras~os. IraLando
llllicamelllc dc las ,H'ciones qlle LieuC'1l lultar
en el I)laneta que habiwmos, en ¡'str' {¡lomo
del Unircrso, qllP. {llomo es si se le comp3ra
con los miles de asiros que rlledan en el C:,-
pacio, A5i es, <¡ur no ll'ataremos de I:B fll'i-
meras lras(ormaciones que dieron nri.!!:f'1l flla
lie!'ra, ni discutirpnlos si procede ó no de Ulla
gran nebul05a ell iglliciún que se di\-ic!il', en
pedazos candclIles, iHlquil'icntlo mils tardcla~
cvndiciones de planel:Js habil;lblesj tampoco
rfllraremos en intlaA'í1ciolles sobre el primili
vo origell de los seres \'idente~, de d,mo )'
cuando se formaron las pl'lIlH'raS cClula~ 01'-
g¡'l/lH'aSj y por último, tampoco l13blan'mos
de de e5a gran hipótesis sobre la cm!uciólI
de los sl'res, que hoy se agita en el campn <.le
la ciencia.
Nueslro propcisito es mú~ modesto, pues
sólo hemos de lralar de lastr3~furrnaciollesqllc
pasan :'1 lIue~tr'a vista, de 105 hf'chns 1j1lf" po
demos ohserval' y e:iludinr ~ill lIece~it.lad de I
hipótesis ni sup0.:iicioIlCS,
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATER1AlE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 8 de Agosto de 1903SUSCRIPCIONES
AilO VIll
8 SlUado.-Santos Ciriaco, Alberlo de Sicilia y Mari-
DO.
V Domingo. -Santos RomAn, Dominico y~arciano.
jO Lun<!,-SaB Lorenzo, I.llárllr.
U Marlt•.-S,n Tibllrcio, Santa Susana "Y Sanla Fi·
lomeo•.
12 Miércoles.-Santos Aniceto, y Fotimo y Santas Cla-
ra é Hilaria.
13 JII~t!I.-Sanlos Casiano é IHipolito y Sanl:l Aurora.
t4 Vi!rnt!8. -Santos Eusebio, San Marcelo y Santa
"out.sia.
SANTORAL
LA TRASFOIUIACTÚN DE LA }TA'I'f:RTA
I
La NOlUrolezn es un inmenso Inboralorio
dQnde tienen lu~ar las más variadas y com-
plicadas acciones físicas y químicas, pOI' las
cuales se tras(orma conlilluamenle la malcl'ia
y cambia de (urma, en cuyo movimienlo in-
cesante consiste la vida universal, desde los
seres más in(eriores, los minerales, en los que
se descubre cierla aClividld un rudimell\o de
vida, h~sla los vegetales y animales, en los
euale!it aparece con todos sus cararteres.
En estos cambios conlinuos y perpetuos no
Ise pierde ni un alomo siquiera de materia; la
Ua tonlinuado la calma como nota dominante en los
mereados triguerM durante la scmana que termioa.
Al de Bareelona hJn priucipi3do á llegar algunos trigos
nuevos de excelelHe calidad y mucho peso, que se ofrecen
corou es natural, toD cierta rebaja sobre los precios anti-
guos; pero la mo1ineria &6 muesttc! reservada en aceptar·
loa. De aqui que los precios de cotización hayan oscilado
algún tanlo perdiendo 5D anterior firmeza,
En esta com.ma se halla lodavia la {trilla bastanle re,
trauda, y como los labradores no sienten apremios por
.ender, no se precipitan en sacar á la veota los primeros
productos; eRto motiva no registrar~e operacion alguna
que merezca mención hace alguo3s semaDas,
EN lA.CA: Trimestre UNA peseta.
FUDA: Semestre 2'~ peselas J 5 al año.
ElTRA'OE:RO: lJ . .\ pesetas y 8 al año.
SEMANARIO DE AVISOS
CULTOS
Pu.. Hov.-Felicitación ~abatiDa á las seisde la tarde
en la Ilipi1la del Pilar.
PARA M,\ÑAf\iA.-Mum de hora re;adas -En la Catedral
11~, cuatro, cinco, ~eis, seis y media, ~iele, siete y media;
tIa. ocho la parroquial, y á las doce. En !':iaoto Domingo
, las euatro y media; en el Carmen á las seis y once,
ea 'el Amparo i las seis y cuarto; Hospital á las siele, Bené-
diclinas t lu siete y media, en las Escuelas Pias á las nue-
'fe; y en la Ciudadela á las once.
MUaJ de hora cantadas. - -En I::s Benedictinas á las ocho
, l. con,eotual de la Catedral á las nueve v media.
Por l. Urdll.-- Alumbrado y vela al Sanu'simo Sacrameo·
to tia. seis en la cillpilla del Pilar.
Los demia dias Rosario á las seis de la tarde en Santo
Domingo.
Viernes to\.-Vigilia J ayuno,
sabido H~.-La Asunción de la S¡nlisima Virgen.
Milu de hora rezadas, como el domingo
Misa. tanudas. - En las Benedictinas a las ocho. A las
OU8ye ule de la Sntol Igleiia Catedral la proce-
sión general que recorreri las calles de costumbre, cele-
hránd05e á su terminación la misa coo,eolual en la qne
predieliri.el M. 1. Sr, O, Sebaslián de la Calle, Ganónigo





























































































PEo X. - AftgrilU tú la proclamacidn -La IUitlglJ 9mtrol
fraca&ada.-Romero Robltdo , VilIOlWM.-PrtparoU_
VOl fIlttloralu.
El gran suceso de la semana última, fecha me.
morable en los aoalE's de la cristiandad, ha sido la
elevación al sólio pontificio del cardenal Sartal pa_
tnarca de Venecia. El cónclave de Roma ha sido
iluminado por el Espíritu Santo. Sn laboriosa deli.
beración no ha sido vana. León Xlll, de au~usta y
salita memorial parece tener un sucesor dlgno de
de sus excelsas virtudes, en el sabio y humilde sa-
cerdote que hoy ciñe la tiara con el nombre de
Pio X. Según todas las referenciail el supremo je.
rarea de la iglesia católica, es de familia modesta;
ejerció durante largo tiempo la cura de almas en fe.
hgresias oscaras y pobres; compartió siempre con
el pueblo las alegrías de la fé: cslllpesinoa y mari.
lleras fueron durante largo tiempo sus dilcipclol
amados: no perteneció jamás á camarillas, ni fl ban.
dos en que el celo religioso fluele degenen.r en pa-
siOh politica: rué encumbrándose á las más alta,
dignIdades de la Igle3ia por la sola práctica de las
doctrinas de Cristo, por los solos merecimientos de
una larga vida consagrada á llonrar á Dios y amar
en El a sus hijos.
Ha slltisfecho unánimente la elección del oue,o
Papa. Las campanas de San Pedro, anunciando la
fausta nueva al pueblo de Roma ban tenido univer.
sales ecos de· alegría en los corazones creyentea.
Rampolla hublera satisfecho porque se le reconoce
un gran genio diplomático, porque ha sido largo
tiempo el colaborador eo la obra gloriosa de LeOo
XIII; Gotti hubiera sido tambiéo acogidl) co~júbilo
por ta austeridad de su condición, por la euergla de
su vuluntad recta y justa; y loa demás papalJlt.,
cuyos nombres han llenado estoa dias los ámbitos
dol planeta, teníau igualmente mny acreditados y
honrosos títulos, para haber inspirado la con-
fianza de que el imperio espiritual que recogian, ell·
taba llamado a engraode.::erse y afirmarse bajo .us
manos. Peral sin agravio á los merecimientos y'Vir.
t.udes de los demás candidatos, puede afirmarse que
la elección de Pio X, resulta como purificada de
toJo anhelo templ>ral y de toda mira mondaoa: en
los demás babia demasiado tesón por sostener IlUIl
respectivas candidaturas: el triunfo de cualquiera de
ellos hubiera parecido mas bien obra de loa hom.
bres, que sugestión de la gracia de DiOl' para deter-
minar lo mé.s cooveniente á su igledia. El nuevo
Papa no soñala con el pontificado; al elevar SUl!
ojos al trono del Vicario de Cristo en la tierra, DO
pensó jamás en llegar ;i ocup'lrlo para recibir en él
el bomenaje de las mucbedymbre.Y. AlCiende, pues,
a tan suprama jerarquía sin que sus nítidas vestidu·
ras recibl:Ln la más pequefta part:cula del polvo del
combate; y sin que e~ noble afán de ocupar el puesto
haya turbado la paz de su espiril u.
No caben en los Iimitea de estas crónic8il, detalles
biográfi.coil del nuevo Papa, ni JUIcios más detenido.
i=obre su significación y futura política. Quede re·
gitltrado en estas breves líneas tao notclble aconte·
cimiento y convirtamos ahora la vista á las pt:que·
ñeces de fa impura rpalidad en que vivimos.
"• n " •.EI ~oblerno m?stró grau preocupaCión los pua-
dos dl8s con motivo del paro general que proyecta·
ban algunos elementos perturbadorea para impo-
ner por el terror la excarcelación de los obreros pre·
&08 á coollecuencia de desórdenes ocurridos en huel·
gas y otras manifestaciones de Isolidaridad trabaja-
dora. O por deacouocimiento dE' la rpalidad, ó por
falta de calma para obeerur atentamente el peligro,
E'S 10 cierto qne el gobierno exageró extraordinaria·
mente el acontecimIento que se esperaba. Más ame-
nazadoras que la actual fueron lbS huelgas de Ju·
nio en 108 campos de Andalucia, y loa Intentos do
paro general en Barcelona, durante la huelga gene·
mi de Reus. Entonces no Re tocó á rebato ni se es·
parcieron alarmaa. La8 autoridadea cumplier(ln con
8U deber y se salió del conflicto ain hacer aspavient08
El f!uceso de ahora no ha tenidO Di mayor ni me·
nor importaucia que los anteriores. Quedó fustrado
el intento de paro general en Espab por falta de
organización en los elementos interesadOl en lIenr·
lo á efecto. Los socialistas gubernamentales que
acaudilla Pablo Iglesias, han sid(l los primer08 en
resl8ti~ ea~ conato sedicioso. Como bien que m.l. lO
orgaolzaClón es la más sólida, la más e.:J:t,ndlda
entre los obreros, desde el mOmento que se lleclar'·
ban adlersos á 1aa but'lgus, no habia posibilidad de
que prospenue. Quedaba circunscrito el conflict~ á
localidades como Barcelona, en que han conseguido
siempre imponen" por el terror 108 elemeDtOlliber·








Suscripción ¡¡ara erigir un monumento á Sagasta
Sum.....
Suma anterior
Ca~ino "La Amistad" do Biescaa
D. Fermín Escartin
D. Ramón Lacasa Giménoz
D, F. F.
-------
Continúa abierta la aD8oripoión eo la AdmiCli••
tra.oióo. de L.. MONTAS.·
en virtud del coal el Gobierno quedó autorizado i
en.iar curas it.alianos ¿ las coloniu africanas en
8UIlt.ituoión de 108 lazarilt.as francesel que en ella.
tenian la cura de almu.
En Venecia logró rápidamente hacene grat.o á
ps.tricios y plebeyos, coutrast.ando 8U vida y 8111
heoh08 coa los heohos y vida de su predecesor.
Cuaodo paleaba en sn góudola por los una les de
la reina del Adriático, todas 188 embarcaoiones le
abrian paso,y hasta los mas humildes gondoleros
le saludaban con tant.a Simpatía como respeto, no·
t.andose que elltos homenaje!J mas 1" cont.rariaban
que le sat.isfaoían.
Al ir á Romllo para asist.lr al Cónolan ya figuraba
entre los papables por IIU fama de sabio y piado8u.
Garee" de enemigos, aunqu9 8e le reprocha no
haber seguido at.entamente los asuntos politioos.
Dícese que apenaa CODooe el francés, pero si no
lo habla lo traduoe perfectamente.
Cuando llegó á R.ma, mucbo'i de los que fueroo
ti saludarle, rogaron le que lIe qu.dara, despu's del
Cóucla.e en la ciudad eterna, augurandole algunoe
que se quedaría, pnes seria Papa.
El cardenal Sart.o agradeció in.itaciones y pro·
fecias manifestandosa convencido de que volveria
a Venecía como de Veuecia salió.
"" "Nació e! cardenal Sart.o en humilde cuna. en Rie-
8e, diócesi!! de Treviaa, el 2 de Junio de 183ó, Tie-
ne, puea, 68 aftas, una mas de los (que tenía su in·
mortal predecesor cuando fué elevado alsoHo pon-
t.lfioio.
Deapués de haber comeuzado BUS est.udios en el
paí::l nat.al, fuá enviado al oolegio de CastellfraDco
Veuet.o, donde tras cinco afias de estudios teológi-
cos cant.ó misa. Racibió el óleo saoerdotal eu el se·
minario de Ptidua.
Nombrado párrooo pooo despu's, demostró en
los dOd pueblos á que fué adjudicado 8UCe¡livamen_
te, un celo apostólioo t.an grande que el Obispo de
'¡'revisa lo llamó á. su lado, lo nombró oaoóOl~O y
le encargó del vicariato gtfneral de la diócesis.
En 1884 fué nombrado obispo de Mautua doude
fuudó un seminario y diez esouelas.
Permaneció allí nueve aft08, haciendo frecuentes
visitas a Roma, porqua Leóu XUI le llamaba para
consultarle ca80S duds08 de doctriua y de con·
dncta.
Premio de uua. Sant.1lo vida de sacerdote y de los
servicios prestados á la Iglesill y al Pontífico fué
la ualt.aión de José Sarto al cardenalato, het'ho
que ocurrió el día 15 de Junio de 1893.
Al mismo tiempo que la inve.t.idnra cardenalicia
recibió José Sarto de mauol de León XIII el altí-
simo cargo de Patriaroa de Venecia. Al ser proclo..
mado Cardenal adoptó la advoción de San Bernar·
do ~n I~ Termas.
LII. obligacióD de residir en Venecia impnesta al
patriarca para dirigir la exteusa arohidióc8sis, una
..le 1811 mi:! combatidas por la propaganda antioatÓ-
lica l hizo que, el oardena! José Sart.o perter;.eoiera
á. 111. gradaoión de los cardenales t<extra curi"m~.
FIgurabn eu el orden de oardenalall presbíteros.
J!:l nuevo Pllp. 00 ha ejercido ningún cargodiplo-
mat.i~o, uo ha vivido en Jos palacioll, no hilo trat.ado
ti. la gente política. Ed exolusivamente sacerdotd,
hombre adsorito al altar, fé inquebranteble, elpí·
ritu agino a 10.11 discordIas y luchas del IDuado.
Cueut.an los biógnfos que el cardeual Sarta hacía
ouant.iO.....ll limosnas ent.re 108 pobus de Venecia,
hadta el ext.remo de que, cobrando un sueldo de
'{O.OOO.¡lLras, mnchas veoes se vaía pri'rado d. Jo
necesario para .1 su"tento de Sil caSI. y de sus ser·
.idores.
Tal es, trazada á. grandes rasgos, la significuión
é hist.oria del designa.do por la divina Pro.idencia.
para continuar en la suceaión de los t.iempos. la ae-
rie no interrumpida de sus Vicarios en la tierra,




IIFué siempre muy dilloutid. l. personalidad de
e_te bizarro glneral relacionándola con 8US inven-
to., pero por fortuDa para él, nadie ha sabido de-
mostrar hasta hoy que los errore>! que !le le atribu-
yen, tengan la lIuficiante importancia pllf& amino-
rar la Clima legítima y justll.IDeut6 adquirida por
tan l1Ulltrado artoi llerO.
Los oanone!>, obuses y montajes de que e8 autor,
b•• tan para aoreditlif su taleuto e:r:traordiuario y
Su notoria laboriosidad, desvaneoiendo ti. la vez
la. pequetl.as dudlLlI surgida. acaso por la 88verll
reotitud con que le juzgan a.lg'unos.
Concluido está ya en lo. Fabrica Nacional de
Trubia su nuevo ca6ón para oostllo de 24 céntIma·
:éntimet.ros y 45 calibrell.
Dicho caflÓn estil formado por un tubo interior,
un manguito y con sistema completo de zuucho!
que llegan hasta la boca, estando colocados con la
tensión necesaria., dispnestoi!l de manera que la
pina result.a con las cOndieio••" d", la resistenci.
oalculada.o sólo en el sent.ido tangencial,lil;1')
también en ellongit.udlDal.
El .olnmen de la cámara de pólvora es de lIoi
decimeuos cúbicos y el anima esta surcada por 64
rayas pro¡resivlL8 de 1'3 milímet.ros de profuudi-
dad, la::! cuales del'arro!ladas sobre nn plano, re-
presentan una parábola semicúbica. La. inclinación
de la nyllo, que al principio es de unn. vuelt.a en 100
oalibres, aumeut.a hallt.a la boca. donde es de25.
El sistema de cierre es de tornillos de rosca!
partidas, oon doce sectores, seis lillos y seis rosca·
dos, afect.a.ndo las operaciones de abrir 7 cerrar
por el moviento cootinuado de una manh'ela, cou
un mecanibmo qne primeramente desatornilla al
oierre, luego lo ret.ira de su Alojamiento, haciéndole
relbalar sobre un anillo (portacierre), que jira
hasta dejar en degcubiert.o la boca de carga; todo
en un sólo tiempo."
Fdicitl'mos por su nuevo Iriunro ál distin-
guido General, Illllll'a del C'uerr'o de Arlilluia,
a cuyo pl'ogreso ha consagrado ¡:UH' espacio
de casi toda 511'vida \' cOlltiuíJ:l consa~al'lldo.. '.
sus energías y prorlluuos cOIIHcimientos,esfl{'·
randa de su illcall;¡able acliviúad r;y amor ,d
esludio nuevos y muy imporlanles adelalllos
en lo especialidad ;1 que se tJedica,
cienlemenle un nue\'o modelo tIc cailón de
24 cenlimelros rara CO:itas.
Enlre otros periódicos he aquí lo que ti
propósilo del Iluevu illvelllO \Iel db.lin<¡uidu
General dice El Libeml de Bilbao.
El alegre .oltear del las campanas anunció el
mil:rcoles lÍ la una da la tarde á 101 habitantes de
elta ciudad, la noticia de habor cegado la Iglel<ia
cat.óliaa en su VIudez y orfaudad mediante la elec·
ción del nUeTO Poot.ífice. reoaída ti favor del ilus-
tre pat.riarca de Veuecia, Cardellal JOS8 Sarta, que
ha t.omado el nombre do Pio X.
La prensa toda, oonsagra elltos dias paginae en.
terat i. detallar la biografía, lignificación y mere.
cimientos del nuevo Pontífice, coo.lniendo en rE"
conocer qne la lucha entre las grandes fracoiones
en que estaba diVidIdo el Cónolave, sólo podía ter·
minar mediante una inteligencia. enoaminada á
prestar acat.amiento á un hombre tau modesto y
d. tanto saber y piedad tanta como Sarto.
Se recuerda tjue ha!t.a los coarent.a y noeve
afio., liendo parroco y prelado, no lIalió de an t.le·
rra natal, .i.iendo como el mÍos humilde cura ru·
ralYliendo queridísimo de todoll sus pai'Ul,nos que
1. admiraban y veneraban.
El nuevo Pont.ífice tiene buen semblante, pero
le aqueja una afección cardiaCl\ que mot.iva sea la
luya una salod bastant.e precaria.
Su carrera comeozó verdaderamente al ler nom·
brado en 1884 obispo de Mantús, donde rellidió
diez al1ol1 huta su promoción al patriarcado de
Veneoia de~pués de!lU elevación al oardenllolato. Eu
?!bntúa 1 Venecia se dedICÓ preferentemente á la
reorganizll.ción de 108 Seminarios y ti procurllor qu~
fu.se el clero i. sus órdeno8 el ma:! instruído eo
todaa 188 oilmaias, I<iugula.rmentd sn 111.8 materia.
religiosu.
Rc:nérdaae minuciosament.e ouauto acaeoió al
ler nombrado para la Sede veneciana. El Gobierno
italiano reclamó !JU derecbo á tal nombramient.o
como beredero de 111. República. Negó el Vat.icauo
fundamento á semejaut.e pretensión, logrando ven·
.erIa, pero motivando la polémica DO. c.oncordato
•
Imprenta de Rl1~o.o 4bad, "a,or,51.
Con moti ,"o de las fiestas que desde maaau al
12 Ta á celebrar la ciudad de Huesoa en honor de
au ínolito patrono al mártir San LOrf!DZO, la Com~
plllHa de los f.rrocarrilell d.l Norte ha e.tablecido
blllet~8de i~a, vualtlL de 2,· y 3.- olase í. precio.
reduCldos t sl.ndo 10. oorrespondientes í. eata linea
loa siguientea:
Deade Ayerb.¡ 3,18 en 2,' y t,2O en a.-
Deede l. Pe~a¡ 4'70 en 2.' ., 3 "6 en a.-
Desde Caldearf!oas-Aquilué¡ & en! - Y 3 en a.'
Deade SabiftáoigOj trSO en ~.-,. 6105 en a.-
Y dead. Jacaj 9'65 en 2.- y &66 en a.-
El viaje podri. ef.otuarae loa díal 9, lO, 11 Y 1~
por el tren que .aJe de Jaoa í. laa 1~'50 dela tarde
par. llegar á Huetca á las 6'19 de la miema tarde
y aJeraás el día 10 por el tren especial qoe ..Idrá
de Jaca í. 1". 81SOde la maftana paraUegar á Hue.~
ca á. las 12'63.
El Tiaj. de vuella 10 har'n les días 10,11, 12 '1
13 por el tren qne aale de Rueica á la5 10'6 de la
maboa y:.rI.máa el día 10 por el tren tap.cial
que ..Idr' de Boelo:J. a las i'SO de la noche.
Procedente del Balneario de Panticoaa. 81 miér.
colea llegó á esta oiudad la unorit.a Conoepoión
Prim, en tao grave estado quo falleció aquIll1l
misma noche, .umiendo eo bondo de.conauelo á SUB
dellolad08 padres á quienea envi",mol oue..trO más
eentido péaame.
El cadáver convenientemente embalumado y
previk autorizaoión del Gobernador oh·il de la pro·
Tinoia, fué ayer conduoido á Barcl!lona para reci~
bir ori.t.iana sepultura en el Jlllnteón de la familia.
En el treo correo de boy ltroldrá prora Hoe,oa la
briUl[lte musioa del regimient.o de Galicia con oh--
jeto de tomar part.e en los f6.!ltejos -lue aquella ca-
pitalpupll.ra en bonor de San Lorellzo.
-
Lea redenciones á metálioo del unicio militar
activo, comenuron deade el día l." del corriente
., terminará en 30 de Septiembre próximo venidero.
Maliana' las diez '1 oUarto le oelecrará en noea-
tra Catedral un .olemne Te Dt'um en aooión de
gracial por la elección deJ Pontífice. Al aol.o han
lido invitada.lla autoridadla.
LOB periódicol de Madrid y Zaraioza, acogen
como fun~ado, el rumor de que en el próJ:ímo oto.
fto, elta aludad le verá honrada con la "isita de
S. Y. para conocer la8 obra. de fortifioaoión ruli-
udas en estas montaaas
Hace alguno. di.. regreaó á esta tindad el dig-
no comandante de Ingenieroa, D. José Viciana, je-
fe de la Ct)mandancia de eata plaza, de.pués de
asiatir ~n Cart.agtna como agregado oficial, al oor·
lO de costa de la Escuela de tiro.
Tavo por objeto la preaeooia del Sr. Vioiana en
los mellcionadolt ejercicios, el verificar e.tudioa ".
peoialea relaClonadoa con un inTeato, que al deoir
de peuon.. competeote8 ba Je prodncir olla verda·
dera t.ran.formaciÓn tn la fortificación permanen~
te, y en cuyo deaenvolvimiento y feliz terminación
no dadamo. saldrá airo..o, dada.u laborioaidad y
vastos coaocimientoa.
10081 801.. iomadiacione. de la nota de Notfftel
., qu.e 81 lamentado por 101 babitantea d...ta po.
blaclón, donde le lea tiene en gran ..tíma.
El teniente coronel D. Santiago CanalÍl .1 oo .
mandanLe D. Elíeeo 8nblza., el teniente Sr: Gallar
h~bi&l1 ..Hlio á paseo á oaballo por la carre~rad~
Ble.c.... Al at.ravelU un badea qo••iTVe de canOll
á no pequefio arroyo, lo. caballol de lo. doa pri~
meros. reab~la~oo 8~~ralol1 adoqoioea, deapidiendo
COD ViolenCIa a lo. JIDetu qua en &U oaida r.cibie-
roo graves coDt.oaiool!ll y heridas. El teniente Ga.
llar, ayudado por un campnino, condujo á loa he.
ridoa ~ la mencioo~~aveota, 0010a moradore. l ••
a.t.e.ndleron co~ lohcltlld, huta qoe reoibida la oo.
tlcla en e.toa OIudad, fueron en ea aUJ:ilio 108 médi.
coe militare. Srea. Boroada y 1tfnaoz quienes
apreoiaron "U el Sr. CanaUa la fractura d~ la claví.
cula izquierda., variaa conto.iolles y magolla.
mientol en todo el onerpo.
El oomandante Sr. Snbi28 I,ellía una herida gra.
ve en la cllbezo, fraoturadas amb.. clavicnl.. y
grandes cont.a.ion6B.
Practicada la primera our. loa heridos fueron
conduoidos eo un ooohe á so domicilio.
8ent.imos da Yard.d el percance ocorrido .. UD
dignoa.oaballuoa y hacemos votooa ferTientea por
IU rápu!o y oompleto restablecimiento.
=========
NUESTRA CARTERA
DOI dignoa jefes del regimiento d. Galicia .on
víotimas de un deB~raoi~do _coil:!ente acaeoido el
En 8eta ciudad ha Bido bien acogida la dp.signa.
ci60 del cardenal Sarta, que procede de familia bu·
mildíaima y que siempre ha mostrado un espíritu
tolerante r¡ne 86 aviene perfectamenttl con los actua-
les tiemp08.
Algunos sU8picaces han creído vislumbrar peli-
gros para nuestra tranquilidad en la amistad que
UDe al nuevo papa con el et-erno pretendient~ D. Car-
108. A esto oponen otros que el afecto personal y 108
debere. que la cortesia y la educación imponen uo
et!Itán e~ pugna con lltr08 deberes importaotísimos
y trascendentales, y que 8i el antiguo patriarca ve~
neciano distingue con su amistad personal á su
hasta hoy convecino, también ha sabido en varias
ocasiones manifestarse cortés y afabl~, y quiz3 más
con la dinastía de los que el clero intransige:J.te lla-
ma usurpadore5 del poder temporal de 10M papas.
La real familia moetr6 suma satiilfacci6u asi que
el ministro de jornada le comunicó la grata nueva.
&1 lIGlralda" apareció inmediatamente empavesado
y celebrando el acontecimiento con laa salvaB de
ordenanza.
Por disposición del Rey, hoy le ha cantado en la
Iglesia del Autiguo un solemne 7 t Dtum en acción
de gracias {lor la elf.'CCi6n pontifical. Al acto ha asis-
tido la. faOJIJia real y toda la corte de gran gala, mi·
n}stroB, autoridades y jetes del ejército y de la ma-
rlOa.
Durante el día los editicios públicos y particula.
res han ostentado colgaduras y esta noche aparecen
iluminados. En la isla de Santa Clara se tlisparan
cohetes.
y de alianza hispano··francesa. ¿qué? eSe
gún todos los síntomu..sabemos que no sabemos
Dsda d~ cierto. Digo mal, quien no sabe nada es el
público y con él los periodistas, pese á sus infruc·
tU080S trllbajos. Porque... vean ustedes.
lI¿Qué ha venido Villaverde' Bien y que ?Qu6 al
propio tiempo ha llegado aquí nuestro embajador en
Pam? Uua casualidad ,Qué ban conferenciado lar-
gamente ambos personajes? Nada tiene de particu.
Jar. ¿Que para 01 15 del actual vendrá otra vez don
Raimundo y aquel mitlmo día ee hallará aquí el eeñol
Le6n y Castillo' Otra. casualidad. No hay nada en
todo eso, No es mAs que lufuudios é invenciones de
los periodista:! empeñados eo que han de sacar pun-ta' todo."
Ante tan rotundae negativas, bay quien se em·
peJia en traer á colación aquella célebre frase, no de
t'ilvela, siuo de Galileo, que traducida liblemeute
á nuestro idioma, viene" decir: ,y sin embargo,
llovia ...
Ea decir 'que digan lo que quieran los term6me·
trop, la cosa está que arde, y que la VO$ populi ae
obstina en que en ésto como eo lo del aunciado y
tambien negado visje del Rey al extranjero, hayal-
go y aun algos que saldrán prcnto á la superficie.
Una notiCia de interas para ese pllís. Eo los tele·
gramas de Madrid que hoy publica la prensa local se
da como cierto que D. Alfonao visitará este ve-rano
los faertes del Alto Aragón. Debe referirse á los de
Jaca, Canfranc y Bieacu' Deseando vivamente saber
lo '!ue hubiese de cierto, he abordado esta maña-
na al Sr. Minilitro de la Guerra, quien con sn \:ataC-
t.erística amabilidad me ha dicho que nada Fabe, que
es la primera noticia que tiene sobre el particular.
Esto no quiere decir que el rumor sea infundado,
pues nada tendría de extraftO que el Sr. Martitegui
que ha estado uno 6 dos dlu eu Madrid deflde que
es ministro, na eelé al tanto de estos 8snntos.
De desear ea que tenga confirmaci6n tan grata
noticia.
Anoche hvo lug-ar Ja anunciada lIbatalJa naval"
en la Concha. La fiesta resultó brillante y fantásti~
ca, haciendo un verdadero derroche de pirootenia.
Un gentío inmenso se agolpaba desde el muelle
hasta el túnel del antiguo.
Espérase con impaciencia por los aficionados en-
tre 101l que no tengo el honor de contarme, la inBu-
guración de la nueva plaza. de toros, considerada
por personas competentes como la mejor y más ber·
mosa ne &apaas. Como hermosa lo es en grsdo su·
mo. ¡Lástima que ~tan soberbi~ y lujosa ~bra arqu.i.
tect6nica -y perdone el querIdo y elltuRlasta ..VIeJo
Macana-sea destioada á ... matadero de caballos!
Ya ban lIegsdo los ocho lbarras que se lidiarán el
día 9, fecha se,ialada para la apertura del cUrIO,
Mucha animacióD, mucha geote, tiempo excelen·
tísimo y no va más.
Bnyo afectísimo :amigo y paisano que le aalu·
da.-Aluf.
6 cie Agosto de 1903
Sr. Oirector de L ... MONT.lÑ.l.
Doa 1011 108 asuntos que en la aet,ualidad ocupau
,preocupan al mundo oficial "l al ~uudo político.
Li: exaltaci6n del nuevo POIl.t1fiqe PIO X, y nuestra
presunta aliante con Francia.
Todo 86 crela meDoS que lo. lucha entre Ra~polla
'Vanutelli y otros miembros del El-acro ColegiO, tu-
viese por tInal el q~e el mode~to prel!,:do, card~nal
'Patriarca de VeneCla t José SartO. Clnera 111 tiara
pontifical, qtle con tanta gloria ha sOB~e.nido dura~­
te 25 años e: gran León XIII. La notICIa Ile sabIa
~ni ayer particularmente antes de las 12, pero 00
fUé oficial naeta que el Sr. Conde de Sao Bernardo
recibió á la una y cuarto, hallándoMs precisamente
los cAico. en el minieterio recogiendO la firma, un
~Iagrama PUelto en Roma' las 12 y media, con·
firmando la fauita nueva.
León XIlI tiene ya sucesor. ¡Qué rumb~ tomara
la poUtiCM vaticana? El nuevo papa ¿contmuará la
obra del gran Pecci, ó ie inspirará en la conducta
del otro Pontífice cuyo ::Iombre ha adoptado? Pro~




"" " -El gobierno entre tanto actiTa loa preparativos
eltctoral8s. El mioistro de la goberoat.:ion tiene en
elitudio multitud de expedientes de éxito seguro eo
DJUCh08 distritoll. Los diputados de la mayoría, que
Uaura babía tenido á pan yagua, son agasa/'adoll
.hora con todos 108 extremos del favor olicia. Por
IU parte 101 republicanos no se desc~1idan. Por me-
dio de discursos y de ",iolentos escritos de prens~
mantienen el futgo sa~rado eD sus secuaces. Uitl-
[!lamente ban consegUido los republicanos la alian-
1I con los socialistas. Ebtoll la habían repugñado
hasta ahora. Veian en el republicano un burgués
mil un explotador del obreru, tanto máB odioso
eoa~to mis amistad "1 amparo le brindaba. No obs·
tante erta repugnancIa tndicional, la inteligencia
electorllst" ha pactado '7.. esto proporci0!1a á l08e~e­
migo. del trOBO un aUXIlio de la mayor Importanc.la.
ElgobierDo, Fin embargo, se mues.t~a confiado. ~lce
cuenta coo multitud de recu~os hCltOIi para trIUn-
far y en M.dri.1 VOr lo meo~ descueota d~8lIe aho-
n la ",ictoda. Los monárqUICOS no deben a pesar de
ISla8 seguridades dormirPe. Las elecciones se ga-
Dao con votoft molestandoie en ir al colegio~lectoral,
19uantando todas las impertinencias de los lnter·
'entorea hostile., nl.ndo personalmente por el pro-
pio derecho. Lo demá8 el fiar k un alhur lleno d.e
peligr08 el éxito de la gran batalla que ba d. h-
blarae en Noviembre.-Montafiú.
SAro'lo 1903_
indisciplinl er6nico contra el cual vieneo luchando
ttde hace all.o 1. medio todoalo. gobieroos. El que
~rt'idtl el Sr Vdlaverde, compuesto todo de gente
fonta, exageró ~r. anticipad(MI el riesgo: y 88 ha
~tado de pUllI6Dlme
ll
más que de preVisor.
UDII declaracionel d:l Sr. Silvel., publicadas en
El Hl,altW dan por pactada la inteligf:ncia del rie-
60r Romero aobl"do con el Sr. Villaverde bajo la
baJe de l. pl"elidene1a de lu Cortee par. el famoso
amiolstro anteqoerano. Ya habían llamado la ate~.
ci6D las declaracionetl de acentuada benovoleoCl1
De el Sr. Rom~ro Robledo había htcbo en Sao Se-
~iáD juzgando la composición de~ ~c:ual gabioe-
l! Abora se ve claro que aquellolll JUICIOS DO eraD
!Il" que UD nance del Sr. Romero Robledo para
poDerse á hOPluto distancia de la ~resi~encia d~l
L'oPgr8l!O. En ~to es con8ecu~nte tan lDq~letoexml~
nirlro. De él diJO en uoa oo88lón el Sr. Silvela que
tf.luciOftGH ".oti•. ~e ve que el Sr Romero Ro~l~do
~opierde tan sustanciosa costumbre y al decldlrse
i lpoyar al Sr. Villaverde, lo hace tasando RU con~
curIO por todo lo alto. Es posible que venga alguna
rectificación de las palabras del jefe de los conserva·
~ortl, no obstante aparecer publicadas de ~o m.odo
IOlorizado. »e fundo para ello no ya eu lo HloplDa-
do del caBO, sino en la calidad d~ la prebenda rese~·
"da al nuno aliado del Sr. VJllaverde. La prf>..sl·
delicia del Congreso la da la mayoría y un ¡¡robier~
no que por temor al ,.aimundeo CO:D.(l yasedeslgnab.a
~J acto de hostilidad que le preparaban alguoos dl~
fotadOl mini&terialeB, 00 os6 presentarl5e á las Coro
leI. ¡cómo va á garantizar la elecciOn de uo presi.
d~Dte sacado de la oposición para estorbar appira·
cioues legitimas de algnnos '{Ilimates de esa mayo·
,ri&? Zata votarla gUílt08a á Silvela, á Maura 6 á Da·




































































cllomm~ ~E JACA ElABORADO~ A RRW
MARCA SANTA OROSIA
•
1P1l'1!)!pÜI81l~mI mili ~llllWlllIiIl!)ll' Y<Illlll~
(Sucesor de Angel Jiménez)
,
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL,
POSTAL
ES Inmensa variedad en clases caras y bara'







ofre~e al público un beneficio ~erdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dICha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos.
A to~o compra~or en dicho día, de~pués de ajpstado el género á con·
formalidad del mismo, se le entregara como regalo en metálico/ellO y 5
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las;secciones que esta nasa abraza yel
público ?Ol~OCe, por cU.J:a razón abrigo la esperanza de que visitando este,
estableCimiento quedara satisfecho del verdadero beneficio que todo"
loa lunes ofrece COSTA del 10 y ¡¡ por 100, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARtS E
P A.GO AL CONTADO
Z... RAOOZA: D. Emilio üliele r"cllle il San Gil.- Sos: D. Pedro Soteras.--Ruest3,
D. José Vies3.-lIuF.scA: O. Ramón Ouch.-Jae<l, O. Salvador Valle.
A los comprildol'es parJ vohcr' il \"elide!' se le~ abonílra medio real por Hbrn de lo
Precios indicados.
Precios de la cauela Ceil:in 1.a , molida a la .vista del público, 4 peselas Iibray:la onza S5
centimos
ESle chocolate esl:i cornpuC.!110 llnica r exclusivamente Cíln
malf'rias n'rfiarferamentc alimenticias v eSlOmacales como son•
Cacao, Canela y Azucar. No cOIHiene ninguna sustancia nodra a
la salud. El que' lo prlleb~ se COIIVCllrera de su riquisima eal~
dad con arreglo :i sus prcl·ios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumcntando sucesivamente un ¡'eal haSla 8.





Montada con arregloá los ~ Con calefacción á vapor
últimos adelantos. St movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1arnamoíl la fllCllCiotl de llu<'slros rilvor('ccdores y del público en genel'al, sobre los gran·
drs adelamos intl'oducidos en nuestra T:ntoria, pe,'mili~nd.~nos orl'ecer to.dos los trab~jo!
que se refieren fl la Tilltoreria moderna en toda su exlenSlOll, con la prontitud y perrección
quP, ya liene acreditado. . . . . ,
~ueslra Tintorería montada con toclas la:: maquI03s modernas movulas por ta. electrlclJad
v la caleracción f. vapol', nos permite hacer grandes rebajas de precios, tanto en la limpieza, a
;el'o. como en el ICliido de lUda clnsc de lejidos )' prendas conreccionadas.
REPRESENTAN·rE EN JACA





Bañoa de Santo Domingo
Oasd. e120 del aotual quedaran abierto., al púo
bliao:, basta el diez de Septiembre•• 101 siguientes
precIos.
Novena con ropa 7 pesetas.
id. sin id. 6 pelletas.
Baflo con íd. 0'90 pesetas
id. ain id. 0'65 peaetas.
Los abODOS oadUCAn OOD 1. temporada.
VICENTE PELLlCER
Embuchado de lomo, aalchichón cular, chorizo-
riojanos. COD,servas de carnes, pescados, legums
bres y lJOrtalizall.
Garbanzos del Sauoo, cochura garantizada, arroz
bomba, varios números. Judías del Pinat á lY76 pl)-
setas el almud. Sal grano á 2176 pesetaa quintal.
Vino del campo de Oarinena, cosecha 1900. Aceite
del bajo Aragón '1 refinado. Quesos Roquefort,
Gruyére y Bola.
Toda clase de géneros pertenecientes al ramo.
Deposit-o excllnivo de las agual de Panticot:l&
para Jaca y su partido. Se recibirán diariamente.
NOTA lMPORTANTE.-Para la legitimidad de
8etas aguas dentro de la provincia. deberá. exigirse
la doble etiqueta adherida al dorso de cada botella.
ECHEGARAY, 6, JACA
NUEVO TALLER DE I'IPERIA
DESDE SAN MIGUEL en adelante s& arrienda
la tienda de l. casa caUe Mayor, núJD,. 31. En el
principal de dioha caea informarán.
Con habitaciOn ó sin eHa l se arriendan es-
paciosos locales, prlJpios para comercio Ó 13-
leres, en la calle Mayor, num. 43.-0il'igir-
se :'1 Sil propielario O..lavier Lacasa, en el
princi¡lal de la misma casa.
SE AIIRIENDAN tlestle San Migllel. los
espaciosos locales de ItI plan la baja l1e la casa
c<Alle de Echegaray, núm. 7, ue esta Ciudad,
propios para eomer~o ..; almacén.
En el principal Je la misma illrormar:'n.
Se componen y 16 venden piplLll y tanele. de too
das 01a8e(l. Tambisn 18 hacen pipas bolaerall
ohatal.
COMERCIO DE ULTRAMARINOS
PII1I. de 101 Hortete'l número 2.
Se reciheD 10. enoargo. en La Pajarita
"
, -
Ofrecen al público sus conoci-
mientos y servicios en el arte de la
pintura, proponiéudosen servir con
el buen gusto, actividad y economia,
que acreditó á su malogrado ante-
cesor.
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE nE LA PUERTA NUEVA, NúM. 16
JACA
LA MONTA~A
~==~=====:~~~~~~~~:====='
flBCCION DB ANUNCIOS
~=~-===
MILLAN YCAMPOS
P IN'TO'R.ES 'DECO'R.ADO'R.ES
SUCESORES DE GADEA
